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下 ,人是价值的判断者 ,他们具有自己的价值标准 ,并根据这























































































































































































Po - lung Yu关于人类行为的动态模型认为 ,每个人类似
于一台计算机 ,依靠其中央处理系统 ,即“信息处理中心 ”进行
行为决策并发出具体的行动指令。通常情况下 ,在受到外界
的信息刺激时 ,我们会首先进行“情况评估 ”并“建立目标 ”;以
此为基础 ,在“比较 (对生活目标感知的实际值与理想值之间
的比较 ) ”的过程中会产生相应的“压力结构 ”;为了解除或者
在一定程度上缓解这种压力 ,我们需要进行有关“信息的调







情况下 ,如果通过信息处理中心 ,即存储各种信息的媒介 (大


















绝大多数传统行为 (王水雄 , 2003)。事实上 ,在网络和信息技
术不断发展的今天 ,对“人在网络环境中的虚拟行为是否需要


















见 : Yu Po - Lung, L. , Stam, A. Multip le - criteria decision making:
concep ts, techniques, and extensions[M ]. Plenum Press, 1985.
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